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組みがあったのである．第 1段階は，デトロイト・グループ・プロジェクト（The Detroit 
Group Project）であり，第二段階はデトロイト・グループ・プロジェクトのサマー・キャンプ















































































































































名前（仮名） 年齢 入所年月日 退所年月日 期間（月）
ダニー 10 1946.12.01 1948.06.23 19
ラリー 8 1946.12.01 1948.06.23 19
アンディ 9 1946.12.01 1948.06.23 19
ヘンリー 10 1946.12.01 1946.12.30 1
ジョー 9 1946.12.01 1947.02.05 3
サム 9 1946.12.01 1947.02.05 3
マイク 9 1947.02.01 1948.06.23 17
ビル 9 1947.04.01 1948.06.23 15
ハリー 9 1947.04.05 1947.05.20 1.5
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